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GUION EXPLICATIVO 
La Unidad de Aprendizaje (UA) Taller 4 Instrumentación y
Evaluación, forma parte del Programa de Estudios de la
Licenciatura en Planeación Territorial de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional.
Se ubica en el Núcleo Sustantivo, en el Área de Docencia de
Planeación Territorial y Planeación Ambiental, Subárea de
Planeación Territorial, el tipo de UA es un Taller con 6 horas
semanales: tres teóricas y 3 prácticas. De carácter obligatorio,
y modalidad presencial del sexto semestre.
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GUION EXPLICATIVO 
La UA integra conocimientos declarativos, procedimentales y
actitudinales; al plantear alternativas de solución a los
problemas de una realidad territorial determinada, en este
caso en municipios del Estado de México.
El objetivo de la UA es introducir al alumno en el
conocimiento de los elementos básicos para el diseño de
proyectos y programas específicos acordes con las




La UA consta de 4 unidades de competencia: Introducción,
Proceso de planeación-programación-presupuestación e
instrumentación y evaluación.
El objetivo de la Unidad I del Programa señala que el estudiante
conocerá los elementos básicos para estructurar una cartera
de proyectos y determinará en equipo un proyecto a
desarrollar, contribuyendo a la capacidad de justificar un




Este material didáctico forma parte del tema:
1.2. Generalidades de los proyectos
_ Ciclo de los proyectos
Y su finalidad es conocer el ciclo de vida de los proyectos de
inversión para definir prioridades dentro de la cartera de
proyectos, seleccionar el que tenga mayor viabilidad social y
económica e instrumentarlo para su ejecución.
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JUSTIFICACIÓN
Sapag (2003) señala que la preparación y evaluación de
proyectos constituye un instrumento prioritario entre los
agentes económicos que participan en la asignación de
recursos e iniciativas de inversión.
Frente a situaciones económicas adversas tales como
restricciones presupuestales y políticas de austeridad al
interior de las administración pública, resulta imperativo
canalizar la inversión a proyectos estratégicos.
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JUSTIFICACIÓN 
Así que “Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda
de una solución inteligente al planteamiento de un problema
tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana”.
(Sapag, 2003: 1)
Pero ¿cómo elegir el proyecto prioritario en el municipio?, para
ello necesitamos conocer su ciclo de vida. A continuación de
presenta el enfoque de la CEPAL y de NAFINSA.
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CICLO DE VIDA 
NAFINSA señala que el ciclo de vida de los proyectos de 
inversión inicia con la identificación de la IDEA y 
termina con la ADMINISTRACIÓN.
Así, derivado del 
trabajo de campo y de la
estrategia, en este momento 
se cuenta con diversas 
ideas de proyecto. 8
FASES    * PERMANENTES
Identificación Formulación * Evaluación* Selección* Administración
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Existen cinco fases básicas  y algunas son permanentes:
FASES     * PERMANENTES
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CICLO DE  VIDA 
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Por otra parte la CEPAL menciona que las fases de
identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto son
dos :
 La primera fase es la identificación del problema y las 
alternativas de solución 
 La segunda corresponde a la etapa de planificación, donde la 
idea del proyecto se convierte en un plan operativo de 
ejecución 
CICLO DE  VIDA 
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 Identificación del problema y las alternativas de solución 
▪ Nace con la percepción de una situación problemática y la 
motivación para solucionarla. 
▪ Se deben tomar en cuenta aspectos tales como análisis de 
involucrados, análisis del problema, análisis de objetivos, 
identificación de alternativas de solución y selección de la 
alternativa óptima.
CICLO DE  VIDA 
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Matriz de Marco Lógico – Matriz de Indicadores de Resultado
CICLO DE  VIDA 
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 Fase de planificación
Consiste en elaborar la Estructura Analítica del Proyecto (EAP)
mediante la herramienta que se conoce como Matriz de Marco
Lógico.
Una vez que se integra la Matriz de Marco Lógico y de la
Matriz de Indicadores de Resultado, se podrá dar seguimiento
al proyecto a través de indicadores.
CICLO DE  VIDA 
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En ambos casos, tanto NAFINSA como CEPAL coinciden en
señalar que el ciclo de vida inicia identificando PROBLEMAS e
IDEAS para atenderlos.
Por tanto, se requerirán de recursos económicos para
concretar esas IDEAS mediante proyectos de inversión.
De ahí que exista una relación directa entre ciclo de vida e
inversión, aspecto que retoma NAFINSA y que clasifica en dos
etapas: pre inversión e inversión.
ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
 Pre inversión:
a) Identificación de la idea
b) Estudio preliminar de factibilidad
c) Estudio de factibilidad
d) Estudios de detalle (otros)
 Inversión
a) Ejecución
b) Puesta en marcha y administración
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
 Pre inversión:




Se acepta o rechaza?
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
a) Identificación de la idea
Una vez que se tiene la idea, se realiza un primer análisis  con 
la información que se tiene al momento, lo que se denomina 
PERFIL. 
Por tanto, este perfil debe integrar estadísticas, cifras y montos 
aproximados de la inversión, además es fundamental 
conocer las disposiciones legales y administrativas en apoyo 
al proyecto.
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
b) Estudio preliminar de factibilidad
En esta etapa se analizan las 
alternativas de la idea,  así que 
debe contarse con información 
sobre ANTECEDENTES, es decir, 
todos las instituciones involucradas 
en el proyecto, ubicación, aspectos 
técnicos, aspectos financieros. 
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
b) Estudio preliminar de factibilidad
Además de la EVALUACIÓN 
SOCIAL e indicadores para medir 
beneficios esperados. 
Al final se puede tomar una decisión 
sobre la conveniencia  de seguir o 
abandonar la IDEA.
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
c) Estudio de factibilidad
Esta etapa se centra en el análisis de la alternativa más 
adecuada del estudio preliminar, se retoman los mismos 
aspectos pero ahora con mayor profundidad.
Con énfasis en el presupuesto de ingresos – egresos, 
perfectamente sustentados en anexos. Además del análisis 
de costo – beneficio.
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
c) Estudio de factibilidad
Los aspectos a considerar son: 
-Localización 
-Presupuesto (ingreso-egreso)
-Evaluación social, económica y financiera 
-Organización (implantación)
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
d) Estudios de detalle (otros)
La última etapa de la fase de pre inversión  son los estudios de 
detalle o complementarios que incluyen: memorias de 
cálculo, planos, láminas o maquetas, estudios de 
mercadotecnia, censos o muestreos. 
Así se concluye la fase de PRE INVERSIÓN y se continua con 
el ciclo. 
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
 Inversión
Esta fase se integra por las etapas de:
a) Ejecución del proyecto
b) Puesta en marcha y administración 
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
 Inversión
a) Ejecución del proyecto
Es cuando realmente inicia la inversión, con los gastos en las 
diversas partidas consideradas en el presupuesto: gasto 
corriente y gasto de inversión. 
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
 Inversión
a) Ejecución del proyecto
En esta etapa es fundamental el seguimiento y control de 
avance físico y financiero de la obra por parte de las instancias 
involucradas, así como de la generación de indicadores de 
evaluación del proyecto. 
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
 Inversión
b)Puesta en marcha y administración
En esta etapa se considera la capacitación de personal del 
proyecto así como el seguimiento y control.  
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
 Inversión
b)Puesta en marcha y administración
El proyecto concluye cuando de convierte en una realidad, ya 
sea en una empresa pública o privada.
Ahora bien, si un proyecto fue generado dentro de un sistema 
de planeación, como el caso de los municipios del Estado de 
México, una última etapa sería considerar la evaluación ex 
post.
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ETAPAS Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
 Inversión
b)Puesta en marcha y administración
La  evaluación ex post permitirá generar una serie de 
indicadores de gestión o de proyecto que permitan 




Trabajo en equipo: 
 Cada uno de los integrantes del equipo propone 2 ideas de 
proyecto sustentada con datos de su diagnóstico municipal. 
 Con base en las propuestas, se integra una cartera de proyectos 
del municipio. 
 Cada idea de proyecto deberá señalar ubicación y población 
beneficiada. 
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